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Official
Score Card
Union Park Trotting Association
RACE  MEET
Union Park, Acton, Maine 
Friday, August 2, 1935
Added Money Plan - No Deductions
JAMES M. WESCOTT, 
Race Secretary
P ric e  15 Cents
Freddie B radbury  h old in g 
A u n t  I d a
2:25 TROT OR PACE, PURSE $100
1. A-jax, b.g., F. W. Lord, West Ossipee, N. H.     Dis.
2.  Adams-Hanover, b.g., Dr. R. W. Smith, Laconia, N. H. 6 5 5
3. Ideal Boy, b.g., Harry Knight, Keene, N. H.
4 Dis
4. Beechwood, b.g., M. F. Fitzgerald, Durham, N. H.
2 4 2
Nicdale, b.g., Jos. J. Phelan, Newmarket, N. H. 3 3 3
6. Calumet Drextel, b.g., Dr. F. A. Bragdon, Springvale, Me. 1 1 1
7. Star Volo, b.g., F. D. Chick, Pittsfield, N. H.
5 2 4
. 1 7      . 1 3      . 1 1  1 / 2
A rie l N e lso n  w in s  1s t  h e a t  2 :1 9  c la s s
A rie l N e lso n  w in s 2 n d  h e a t
   1. Sonny Hanover, ch.g., Jos. F. Phelan, Newmarket, N.H 6 5 5
2. Calumet Browning, Jos. F. Phelan, Newmarket, N. H.
3 2 2
3. Annie Kimball, c.m., Geo. McClellan, Ossipee, N. H. 2 3 4
4. Ariel Nelson, b.m., Mrs. Jessie Brown, Keene, N. H.
1 1 1
5 . Jim Trojan 5 6 6
6 .  C h i e f t a i n
4
4 3
b
. 1 3       .1 5       .1 5  1 / 4
2 :1 5  TROT OR PACE, PURSE $100
1. F ra n k s  B ro., b.g., R. R. K en n it, S a n b o rn v ille , N . H.
2 2 3
2. S igna l R ule, b.m ., F. W . L ord , W . O ssipee, N . H .
1
1
1
3. D el Volo, b .g ., A usby  P in k h am , B an g o r, M e.
4 4 4
4 . O h M y, r.g ., F re d  H u tch in s, C a n a a n , N. H. 3 3 2
   5.  Dawn, b.m., Harry Bryant, Portland, Me.
.12 1/2  L.H.  .04 3/4.13.15
—  F r e d d ie  a n d  A u n t  Id a  —
T he Herald P ress 
P rinters 
Sanford
W hen  in  San ford  
V ISIT
T H E  S T A R  C A F E
The Coolest Beer in Town
H O M E  C O O K IN G
Mechanic Street, Sanford
Huff
Florist 
Incorporated
Sanford, Maine  T el. 64
